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ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɞɨɯɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɬɭɪɢɡɦ ɞɚɜɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɧɨɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɝɨɪɨɞɨɜɇɨɤɚɤɜɥɸɛɨɦɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɜɷɬɨɣɫɮɟɪɟɜɨɡɦɨɠɧɨɥɢɲɶɩɨɫɥɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɨɳɭɬɢɦɵɟɩɥɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɦɚɥɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ
ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ Ⱥ ɷɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢ ɨɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɚɫɬɟɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȽɚɮɭɪɨɜɂɊɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɡɚɧɶɄɚɡɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȼɂɍɥɶɹɧɨɜɚ-Ʌɟɧɢɧɚ
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ȼɚɥɟɟɜɚȾɇ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɇɭɪɦɢɯɚɦɟɬɨɜɚɂɂ
ɆȻɈɍ©ȺɪɫɤɚɹɋɈɒʋª
ɝȺɪɫɤ
ȾȿɆɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄȺəɋɂɌɍȺɐɂəȼɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɟɪɟɩɢɫɢ  ɢ
ɝɝɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɍɪɛɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɟȺɧɚɥɢɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɤɪɚɣ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɢɝɪɚɰɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ –ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɚɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɺɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɬɟɦɨɣɐɟɥɶɫɬɚɬɶɢ– ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢȺɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɦɟɠɞɭɢ
201 ɝɝ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɨɫɶɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɆɨɫɤɜɵ ɢ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɟɣȼɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ– ɜɬɨɪɚɹɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ>@.
ɉɨɞɚɧɧɵɦȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝ, ɨɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ   ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɜɵɲɟ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ  ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɬɚɪɵ
ɪɭɫɫɤɢɟɱɭɜɚɲɢɭɞɦɭɪɬɵɭɤɪɚɢɧɰɵɦɨɪɞɜɚɦɚɪɢɣɰɵɢɛɚɲɤɢɪɵɋɪɟɞɢɧɚɪɨɞɨɜɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ– ɬɚɬɚɪɵ– ɤɨɪɟɧɧɨɣɧɚɪɨɞɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɨɥɟɟɦɥɧ
ɱɟɥɢɥɢɨɬɨɛɳɟɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɂɡɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɟɫ ɬɚɬɚɪ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ— 47,6  ɬɚɬɚɪ ɢ   ɪɭɫɫɤɢɯ ɜ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɑɟɥɧɚɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɬɚɬɚɪ— 47,4  ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɟɫ ɪɭɫɫɤɢɯ— 44,9 %. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɪɭɫɫɤɢɟ– ɨɤɨɥɨɦɥɧɱɟɥɢɥɢɧɚɬɪɟɬɶɟɦ– ɱɭɜɚɲɢɬɵɫɱɟɥɢɥɢ ɱɭɜɚɲɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɤɫɭɛɚɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ— 44,0  Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ—
41,1 ɱɭɜɚɲɟɣɇɭɪɥɚɬɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 25,3 ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ— 22,8 Ɍɟɬɸɲɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 20,9 %, 
Ȼɭɢɧɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 19,9 ɢȺɥɶɤɟɟɜɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 19,2 %[1].
ȼɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɬɵɫ ɦɭɠɱɢɧɢɬɵɫɠɟɧɳɢɧɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢɫɬɚɪɲɟɫɨɫɬɨɹɬ
ɜ ɛɪɚɤɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ ɢɡ  ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ  ɢɦɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɲɟ Ʌɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɬɨɥɢɰɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɧɶ– ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɇɚɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ- ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɇɚɬɪɟɬɶɟɦ– ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ>@.
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ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɝɨɞɚ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɭɱɬɟɧɨ  ɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤ ȼɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɞɨɥɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɞɚɧɧɵɦɩɟɪɟɩɢɫɢɝɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɩɪɨɬɢɜ
ɜɝɨɞɭɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹɱɚɫɬɶɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɪɨɠɢɜɚɟɬɜɝɨɪɨɞɚɯɫ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ  ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɛɨɥɟɟ ɑɢɫɥɨ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɡɚ ɦɟɠɩɟɪɟɩɢɫɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɡɚ
ɫɱɟɬɁɟɥɟɧɨɞɨɥɶɫɤɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɧɚɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ>@.
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɪɟɩɢɫɶɸ  ɝɨɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ  ɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤ– ɫɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɞɨ ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɧɚ>@.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨ Ⱥɪɫɤɨɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ  ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ  ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɧɢɯ
ɱɟɥɨɜɟɤ– ɝɨɪɨɞɫɤɢɟɱɟɥɨɜɟɤ– ɫɟɥɶɫɤɢɟɱɟɥɨɜɟɤ– ɦɭɠɱɢɧɵɱɟɥɨɜɟɤ– ɠɟɧɳɢɧɵ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɚɲɪɚɣɨɧɜɨɫɧɨɜɧɨɦɚɝɪɚɪɧɵɣɬɤ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɛɨɥɶɲɟɧɚɱɟɥɨɜɟɤȺɩɨ
ɩɨɥɨɜɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɠɟɧɳɢɧɛɨɥɶɲɟɱɟɦɦɭɠɱɢɧɧɚɱɟɥɨɜɟɤɬɚɤɠɟɤɚɤɢɜ ɊɌ[3]
ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɵɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ ɢ ɩɨɞɚɧɧɵɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɚɧɚɱɚɥɨ15 
ɝɨɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɧɢɯ  ɱɟɥɨɜɟɤ – ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚɞ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɭɠɱɢɧ ȼ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ  ɦɭɠɱɢɧ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɠɟɧɳɢɧɵ>@.
ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɜɧɚɲɟɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɨɥɨɠɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ  ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ  ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚ ɢɡ ɧɢɯɦɭɠɱɢɧ–  ɱɟɥɨɜɟɤ ɚɠɟɧɳɢɧ –
 ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ ɧɢɯ ɦɭɠɱɢɧ – 16114 
ɱɟɥɨɜɟɤɚɠɟɧɳɢɧ– ɱɟɥɨɜɟɤɂɜɬɨɣɢɜɷɬɨɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɟɦɭɠɱɢɧɛɨɥɶɲɟɱɟɦɠɟɧɳɢɧɢɷɬɨ
ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɜɪɚɡɜɢɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɚɣɨɧɚɇɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɸɫɬɚɪɲɟ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɧɚɜɨɞɢɬ ɧɚɞɪɭɝɢɟɜɵɜɨɞɵȼɫɟɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ– ɱɟɥɨɜɟɤɧɨ
ɦɭɠɱɢɧ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧ ɦɭɠɱɢɧ –  ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɠɟɧɳɢɧ –  ɱɟɥɨɜɟɤ Ɂɧɚɱɢɬ, ɦɭɠɱɢɧ ɷɬɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɦɢɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧ ɗɬɨ ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ ɢ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɥɚɫɬɢɞɨɥɠɧɵɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹɨɟɝɨɩɪɢɱɢɧɚɯɢɪɟɲɚɬɶɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɝɩɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɱɟɥɨɜɟɤɚɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɱɢɫɥɚɩɪɢɛɵɬɢɹ ɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɱɢɫɥɚɜɵɛɵɬɢɹ ɜɞɪɭɝɢɟɫɭɛɴɟɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɫɬɪɚɧɵɋɇȽɑɢɫɥɨ
ɦɢɝɪɚɧɬɨɜɩɟɪɟɫɟɥɹɸɳɢɯɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨɜɝɱɟɥɨɜɟɤ [2].
ɋɟɣɱɚɫ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɢ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɵɯɨɞ ɢɡ
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɩɟɪɟɯɨɞɧɚɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɫɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɞɚɸɳɟɝɨ ɧɚɲɟɦɭɪɟɝɢɨɧɭɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɊɌ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢɜɫɟɣɫɮɟɪɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵɩɨɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɪɚɟ.
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